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Infeksi Nosokomial adalah Infeksi yang terjadi atau didapat pasien selama dirawat di rumah sakit yang 
terjadi setelah 3x24 jam pasien dirawat. Upaya pengendalian infeksi nosokomial adalah hal yang harus 
dilakukan di setiap rumah sakit,. Adapun upaya-upaya yang dilaskukan dalam mencegah infeksi 
nosokomial yang terpenting yaitu dengan meningkatkan tentang infeksi nosokomial. Kewaspadaan 
universal melalui peningkatan pengetahuan merupakan salah satu upaya pengendalian infeksi 
nosokomial dan perwujudan tanggung jawab rumah sakit sebagi tempat pemeliharaan kesehatan, dan 
bukan rumah sakit yang mejadi penyebar infeksi atau yang menyebabkan penderitaan bagi pasien, 
keluarganya maupun petugas kesehatan.  
Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap dengan praktek 
perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial pada pasien pasca operasi di ruang perawatan bedah 
RSUD DR. Achmad Diponegoro Putussibau.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Analisa data 
hasil penelitian dengan uji statistik Chi-Square menggambarkan tidak adanya hubungan antara tingkat 
pengetahuan dan sikap dengan praktek perawat tentang pecegahan infeksi nosokomial pada pasca 
operasi di ruang perawat bedah RSUD DR.Achmad Diponegoro Putussibau. Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Analisa data hasil penelitian dengan uji 
statistik Chi-Square menggambarkan tidak adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap 
dengan praktek perawat dalam pencegahan infeksi nosokomial.  
Saran perlu dilakuakn penelitian lebih lanjut tehadap faktoe-faktor yang menyebabkan terjadinya infeksi 
nosokomial (Lingkungan dan sumber infeksi) serta faktor enabling dan reinforcing (L. Green).  
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RELATIONSHIP LEVEL OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE WITH PRACTICE NURSE IN PREVENTION 
NOSOCOMIAL INFECTION IN PATIENT AFTER OPERATION AT CARE OPERATION RSUD DR. 
ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU 
 
Nosocomial Infection is infection happened or get patient in hospital after 3x24 hours patient cared. The 
effort control nosocomial infection are must be doing in every hospital. The efforts be doing in prevent 
nosocomial infection most urgent are with increasing knowledge about what nosocomial infection. 
Increasing knowlwdge is one of effort control nosocomial infection and exsistence responsibilities hospital 
as place health caring, and not hospital to become spreader infection or cause suferring for patient, their 
family although health worker.  
The aim of research are to know what there relationship between level knowledge and attitude with 
praction nurse about prevention nosocomial infection in patient after operasition at care operasition room 
RSUD DR. Achmad Diponnegoro Putussibau.  
This research use kind of research quantitative with approach cross sectional. Data analysis result of 
research with statistical test Chi Square description their no relate between level of knowledge and 
attitude with practice prevention nosocomial infection.  
Suggestion obliged doing follw up research factors causing happenig nosocomial infection (environmment 
and source of infection) together enabling and reinforcing factors (L. Green). 
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